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24 hrs of the experiment. Until day 7 of
the experiment we didn’t see any
indicators of the DC, MDA, SOD, catalase,
GP, GR and SHgroups going back to the
initial value. In those circumstances, the
activity of the antioxidative protective
enzymes was decreasing. Precisely, we
observed this phenomenon with regards
to the SOD activity and catalase. The use
of melatonine influences a less intensive
accumulation of the DC and MDA; and
also melatonine happened to be potent
enough to support the activity of the
antioxidative enzymes. With regards to the
gender, female rats happened to be more
sensetive to the adjustment effect of the
melatonine.
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melatonin, lipid peroxidation.
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Введение
Лизоцим является важнейшим фак
тором антимикробной защиты организма,
осуществляя бактерицидное, иммуномо
дулирующее и антитоксическое действие
[1, 2].
Многочисленные исследования [36]
показали высокую чувствительность это
го показателя даже к небольшим измене
ниям гомеостаза, особенно связанным с
воздействием микробов.
Целью настоящего исследования
стало изучение уровня лизоцима в ткани
мочевого пузыря крыс при действии наи
более реакционного микробного токсина
– кишечного эндотоксина (липополисаха
рида, ЛПС), образуемого Грамотрица
тельными бактериями [7].
Фактически, запуск воспалительной
реакции в тканях осуществляется прежде
всего ЛПС, который в очень низких кон
центрациях (мкг/мл) активирует лейкоци
ты, тем самым способствует образованию
провоспалительных цитокинов (ФНО
б
, ИЛ
1, ИЛ6 и др.) [8, 9].
Однако определение содержания
цитокинов представляет значительные
технические и материальные трудности,
что существенно сдерживает их широкое
внедрение в медицинскую практику.
Исходя из того, что лизоцим являет
ся очень чувствительным показателем
неспецифического иммунитета, мы и
предприняли настоящую попытку оценить
лизоцим, как возможный индикатор мик
робной интоксикации.
Материалы и методы исследования
Эксперименты были проведены на
14 белых крысах линии Вистар (самки, 13
месяцев, живая масса 300 ± 20 г). Поло
вина крыс (интактные) служили нормой,
вторая половина получала оральные апп
ликации ЛПС (препарат «Пирогенал» про
изводства «Медгамал», РФ) в дозе 33 мкг/
кг. Аппликации на слизистую полости рта
были однократны (0,5 мл геля ЛПС на 3
%ном КМЦ). Умерщвление животных осу
ществляли на 3й день под тиопенталовым
наркозом (20 мг/кг), иссекали мочевой
пузырь, промывали 0,9 %ным NaCl и хра
нили до исследования при минус 30 °С. В
гомогенате (20 мг/мл 0,05 М трисНСI
буфера рН 7,5) определяли содержание
белка по методу Лоури [10], содержание
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малонового диальдегида (МДА) как пока
зателя перекисного окисления липидов и
маркера воспаления по реакции с тиобар
битуровой кислотой [11], активность про
теолитического фермента эластазы (мар
кер воспаления) по гидролизу синтетичес
кого субстрата [12], активность антиокси
дантного фермента каталазы – по убыли
Н
2
О
2
 [11] и активность лизоцима бактери
олитическим методом [2].
Результаты и их обсуждение
В таблице представлены результаты
определения биохимических показателей
ткани мочевого пузыря крыс, получавших
оральные аппликации ЛПС. Ранее нами
было показано, что ЛПС, образуемый в
ротовой полости, легко проникает в кровь
и достигает практически всех тканей,
прежде, чем его успеет обезвредить пе
чень [13].
Из представленных данных видно,
что ни один из испытанных нами показа
телей, за исключением лизоцима, досто
верно не отличается у крыс, которым вво
дили ЛПС. Лишь некоторую тенденцию к
повышению проявляет активность эласта
зы (p > 0,05). В то же время активность
лизоцима в ткани мочевого пузыря более
чем в 2 раза снижается при участии ЛПС,
несмотря на очень малую дозу этого ве
щества. Такое снижение активности лизо
цима под влиянием ЛПС может объяснить
развитие патологических процессов в тка
ни мочевого пузыря, поскольку сниженная
активность лизоцима благоприятствует
развитию микробов и дальнейшему раз
витию воспаления и дистрофии.
С другой стороны, измеряя актив
ность лизоцима в ткани мочевого пузыря,
можно судить о степени ее интоксикации
и это дает возможность судить об эффек
тивности проводимого лечения.
Вывод
Активность ли
зоцима в ткани мо
чевого пузыря легко
снижается при дей
ствии кишечного эн
дотоксина, что дает
основания судить о
наличии микробной
интоксикации.
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Резюме
ЛІЗОЦИМ ЯК МАРКЕР МІКРОБНОЇ
ІНТОКСИКАЦІЇ СІЧОВОГО МІХУРА
Пустовойт І.П., Левицький А.П.,
Кнава О.Е.
Оральні аплікації гелю ЛПС виклика
ють достовірне зниження активності лізо
циму в тканині січового міхура щурів, що
може бути індикатором його мікробної
інтоксикації.
Ключові слова: січовий міхур, ліпополі
сахарид, лізоцим.
Summary
LYSOZYME AS THE MARKER OF THE
MICROBIAL INTOXICATION OF THE
BLADDER
Pustovoyt I.P., Levitsky A.P.,
Knava O.E.
Oral application of gel LPS cause a
significant reduction in activity of lysozyme in
bladder tissues of rats that may be an
indicator of its microbial intoxication.
Key words: bladder, lipopolysaccharide,
lysozyme.
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